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Normalment, quan es pa r l a  de t r iaga es dóna per fet de que 
es fa  re fer inc ia  a l a  Triaga Magna d1Andrbmac. Només cal,  perb, fu l le ja r  
les farmacopees per adonar-se que de confeccions anomenades t r iaga  . 
n ' h i  va haver moltes, tot i que cap d'el les no va poder competir-hi 
mai n i  en prest igi  n i  en nombre d'ingredients. Entre els especialistes, 
aquest fet és ben conegut i es dist ingeix prou bé entre aquestes triagues, 
diguem-ne, menors (1) i l a  Tr iaga Magna. 
Per a l t r a  banda, és ben cert que. la Triaga Magna d8Andrbmac 
en el  decurs de l a  histbr ia ha  sofert diverses modificacions. A l a  "Concbrdia* 
de Barcelona de 1587 (Pag. 1/31 h i  ha inclús anotacions nlarginals 
a l a  fórmula que indiquen possibles substitucions d'alguns dels ingredients, 
l a  qual cosa t 6  f s c i l  just i f icació tenint en compte l a  raresa, el  preu 
o algun a l t re  t ipus de d i f i cu l ta t  en emprar els prescrits. 
Ara bé, una qüestió, s i  no desconeguda, s i  poc o gens considerada, 
és que no sembla cert que a Barcelona l a  Tr iaga Magna confeccionada 
hagués estat sempre l a  Tr iaga Magna dVAndrbmac segons Galkn. 
En un estudi rea l i tzat  recentment sobre l a  t r iaga ( 2 ) ,  en ocupar-se 
de l a  mks important, l a  MBgna, sorprengué el fet de que en les "Concbrdieso 
de Barcelona de 1511 ( f .  XXVIII/XXIX) i 1535 (f .  XXVIIIV/XXIX) (3) ,  
l a  Tr iaga Magna prescr i ta anés encapsalada, t raduint  del l l a t í  a l  
catal&, com a "Triaga Magna de Galkn, segons Nicolau", en lloc de 
"Triaga d '  Andrbmac el  Vellg, t ranscr i ta del L I  ibre Primer "De Antidotis", 
que és com h i  f i gu ra  a l a  "Concbrdia" de 1587. 
En un p r inc ip i  se suposh, errbniament, que es tractava de l a  
mateixa composició, és a d i r ,  de l a  Tr iaga Mapna d8Andrhmac, i que 
l a  diferent in t i tu lac ió  no obeia a cap a l t r a  raó que l a  font documental 
d 'on els qu i  redactaren les "Concbrdies" I 'haguessin transcr i t .  Com . 
a rnexim es presumiren algunes diferencies no massa importants f r u i t  
de l a  necessitat d 'adaptar  l a  fórmula a les drogues disponibles. Tot 
i amb a ixb en comparar-les, se'n observaren de tan substancials que 
s'evidenci$ un canvi de tr iaga. 
No es tracta ara, aquí, d 'anal i tzar  una per  una les diferkncies. 
Només ca l  considerar que no tenen e l  mateix nombre d'ingredients, 
que tot i que l a  majoria són comuns n ' h i  ha que no i que tampoc correspo- 
nen les quant i tats;  pel que f a  a ls  excipients, l a  Tr iaga Magna de 
Galkn segons Micolau f a  serv i r  mel, mentre que l a  Tr iaga d8Andrbmac 
segons Gal in,  a més a més, v i  de Salern. Cal remarcar, perb, d 'una 
manera especial, l a  inc l  usi6 de l a  confecció anomenada "Hedycroi Magmatis" 
a l a  Tr iaga dtAndrbmac, i també que I '  ingredient pr inc ipa l ,  I 'escursó, 
es troba en aquesta com a "Pastillorum ex viperis", mentre que en 
l a  de Gal& segons Nicolau com a "Trochiscorum. thirorum" (4). 
Per aprofundir  en aquesta qüestió, es va recórrer a I ' ob ra  de 
I 'apotecari barceloni Pere ~ k n e t  Matheu, "Liber i n  examen apothecariorum.. .I', 
acabada e.1 12 d'octubre de 1497, és a d i r ,  uns catorze anys abans 
de I 'aparic ió de l a  primera "Concbrdia", tot i que no va ésser publ icada 
-84- 
f i n s  el  1521. Aquest autor,  en ocupar-se de l a  T r iaga  Magna, desprhs 
de def in i r - la ,  a f i rmant  que v a  ésser composta per Galhn, I 'encapgala 
a i x í :  "T i r iacha magna secundum nicolaum..." (51, essent prhcticament 
l a  mateixa que l a  de les dues primeres "Concbrdies". 
E r a  indubtable,  doncs, u n  canv i  de T r iaga  Magna a Barcelona 
en el  període compris ent re  I ' a p a r i c i ó  de l a  segona (1535) i l a  tercera 
(1578) "Concbrdia". E l  que no semblava del tot c l a r  e ra  e l  mot iu que 
e l  promogué, j a  que resu l ta  d i f í c i l  d'admetre l a  poss ib i l i t a t  de que 
en p l e  segle XVI e l s  apotecar is de Barcelona desconeguessin e ls  preceptes 
per  a l a  confecció de l a  T r iaga  Magna d1Andrbmac segons Galhn. 
Per a l t r a  banda, consul tant  b i b l  iogra f ia ,  sorprengué de I ' ob ra  
de ~ o n z i l e z  Sugrañes, "Contribució a l a  H is tor ia  dels an t i chs .  Gremis 
dels Ar ts  y a i c i s  de l a  C iu ta t  de Barcelona", u n  passatge basat documen- 
talment en el  "LI i b r e  d 'ac tes  del Gremi d 'apotecar is"  (1531-1574) que 
pot donar resposta a l a  qüestió p lante jada.  Textualment d i u  a i x í  (6 ) :  
"Lo Col . legi to rna a demanar pa re r  a l s  Doctors.- Com a pesar 
d 'have r  estudiat  l a  manera d 'ob ten i r  l a  t r i a c a  magna "del ga l l i cu" ,  
t a l  com se feya a Valencia y a l t res  c iu ta t s  del regne, per  quant 
"no podien fe r  n i  gosaven fe r  10s t rosichs de t i r "  sens- grandíssima 
canciencia y g r a n  cár rech d'hnirna, l o  Col.legi determinh "demanar 
el  pa re r  dels doctodl. 
Recepta obtinguda.- L a  descr(pci6, de l a  Magna thedycroci per  
a l a  recepta de l a  t r i aga  donada per  l a  un i ve rs i t a t  dels Metges 
de Barcelona, és com segueix: 
Magmatis thedycroci compositio ex codice Basi l ienci graeco. 
Recipiatur :  
Mar i  . . . . . . . . . . . . . .  
:I . . . . . . . . . . . . . . .  Asar-i an. 3i j  . . . . . . . . . . . . . . .  Amarici 
Aspalathi  . . . . . . . . . . . . . . .  
Schoen i . . . . . . . . . . . . . . .  
Calami aromat ic i  . . . . . . . . . .  
Phu Pont ic i  . . . . . . . . . . . . .  
Xi lobalsami . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  Opobal sami 
Cinamomi . . . . . . . . . . . . . .  
Costi . . . . . . . . . . . . . . . . .  
an. 3iij pr.2 calamo 
aromat ico acorum 
vel  sa r r i o f i l l os ,  
.-Mi.rrhc . . . . . . . . . . . . . . .  
fol .  malabathr i  . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Nard i  ind ice  I an. 3 v j  Croci . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cassie . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . .  Amomi 
Martiches . . . . . . . . . . . . . .  
Vino Salerno 3 l i j  . . . . . . . . . . . .  q.s. 
Excipe". 
Gonzalez Sugrañes no dóna l a  da ta  en que es p rodu í  aquesta 
, consulta, per6  del context i de l a  c i rcumsthncia de que a ta "Concbrdia" 
del 1535 encara es t igu i  p resc r i t a  l a  T r iaga  de Gal& segons Micolau 
es pot dedu i r  que aquesta degué de ten i r  l loc poc després de l a  pub l icac ió  
de I 'esmentada farmacopea. 
El  f ragpen t  posa clarament de manifest que e l s  apotecar is barcelonhs 
tenien d i f  i cu l  ta ts  en l a  preparac ió  del "Trochiscorum thirorum", component 
de l a  T r i a g a  Magna de Galen segons Nicolau, i que, per  tant ,  desi t javen 
preparar-ne una a l t r a  que no e ls  incorporés (7) ,  l a  qua l  dev ia  ésser, 
ten in t  en compte que inc lo ia  "Hedycroi Magmatis: l a  T r iaga  d t  Andrbmac 
segons Galen. 
Tot a i x b  pot exp l i ca r  e l  canv i  observat, i més considerant que 
l a  problembt ica dels trociscs de t i r  no e r a  nova. A les da r re r i es  del 
segle XV h a v i a  p rop i c ia t  una  fo r ta  controversia ent re  e l s  apotecar is 
de Barcelona que cu lminh en .un Reial Decret de Fe r ran  1 1  ( 4  de novembre 
de 1493). En síntesi, e l s  uns pretenien que e l s  escursons eren "v iperas" 
o " t i ros",  en canv i ,  e l s  a l t res  deien que no, que e l s  t rociscs havien 
d'ésser de I ' an ima l  anomenat '?tir-o" (8) .  
Finalment, res ta  per  d i r  que pe r  escat i r  s i  aquesta subst i tuc ió  
v a  ésser una p a r t i c u l a r i t a t  de Barcelona, es consul taren les "Concbrdies" 
de Saragossa de 1546 i 1553. L a  pr imera p resc r iu  l a  "Confectio T i r i a c a  
magna, S. Nicolai"  (f .XXlXv/ XXX), en canv i  l a  segona l a  "T i r i aca  
andromachi quam Galenus t r a d i  t pr imo I i b r o  de Ant idot is9* ( f  .XXXV l/XXXVI I 1, 
és a d i r ,  succei quelcom semblant. A "Valencia y a l t res  c i u t a t s  del 
regne", fent  cas de González Sugrañes, no es d o n i  aquesta c i rcumsthncia;  
l a ,  diguem-ne, nova t r i a g a  és l a  que j a  es ven ia  preparant  i és també 
l a  que es t roba a l a  pr imera farmacopea valenciana, "Off ic ina medicamento- 
rum.. .I8 (Valencia, 1601). 
NOTES 
(1) A t a l l  d'exemple, a les "Concbrdies" de Barcelona del segle XVI, 
a més de l a  T r iaga  Magna, es t roba també l a  T r i a g a  de C i t ro  
i l a  T r iaga  Diatessaron. 
( 2 )  pejuan Simó, Isabel :  "La T r iaca  en España". Tesi de Grau. Ingd i ta .  
Barcelona, setembre, 1984. 
( 3 )  Cal a g r a i r  a A. Mart inez de Laguhrd ia ,  posseidor d ' u n  exemplar 
d e  l a  "Concbrdia" de Barcelona de I ' a n y  1535, d ' h a v e r  permes 
consul tar- la.  
(4) "Trosiscorum t h i r i "  a l a  "Concbrdia" de 1511; "Trochiscorum thi rorum" 
a l a  de 1535. 
(5) Mathei, Pet r i  Benedicti :  "L iber  i n  examen apothecariorum.. .". 
. Barcelona, 1521. Fol . LXV I Iv/LXV I I I. 
(6)  González y Sugrañes Miquel :  "Contribució a l a  H is tor ia  dels ant ichs  
Gremis dels Ar ts  y Of ic is de l a  C iu ta t  de Barcelona". Vol. I (Agu l le rs  
Apotecari s-Argenters) . Barcelona, 191 5. Phgs. 69, 77/78. 
Aquest "L l i b re  dqActes  del Gremi d 'apotecar is"  és el  també anomenat 
"L l i b re  de l a  Madalena", i es t roba a I 'Ateneu Barceloni. 
(7 )  Si bé  és cert  que una de les di ferencies observades en comparar 
l a  T r i a g a  Magna de Galbn segons Nicolau amb l a  T r iaga  d'Andrbmac 
segons Galen a t ravés dels textos barcelonins del segle XVI considerats 
és l a  subst i tució dels "Trochiscorum thi rorum" per "Pasti l lorum 
ex viperis", aquesta dissemblan~a no és distintiva en temps posteriors. 
(8)  Sorni i Esteva, Xavier: "Controvkrsia entre apotecaris de Barcelona 
entorn a l a  Triaga Magna a les darreries del segle XV". Comunicació 
presentada a l  Quart Congrés d'tiistbria de l a  Medicina Catalana 
(Poblet, 1985). En premsa. 
